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Початок о 12.00 
 
Засідання № 5 
Всеукраїнського методологічного семінару для молодих учених 
«Інформаційно-комунікаційні технології в освіті та наукових дослідженнях» 
Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України  
22.06.2017 р. 
 
План проведення 
№ Час Зміст Доповідач 
1. 12.00-12.10 Вступне слово, відкриття семінару. Спірін Олег 
Михайлович, 
Яцишин Анна 
Володимирівна 
2. 
 
12.10-13.00 Тренінгове заняття на тему «Чому ми 
справи відкладаємо на потім?» 
Яцишин Анна 
Володимирівна 
3. 13.00-13.10 Доповідь аспіранта Житомирського 
 державного університету імені Івана 
Франка на тему «Використання 
програмно-імітаційних комплексів як 
засобу формування економічних 
компетентностей студентів технічних 
спеціальностей» 
Антонюк Дмитро 
Сергійович 
13.10-13.20 Обговорення. Учасники семінару 
4. 13.20-13.30 Доповідь аспіранта IІІ-го року 
навчання 
Аврамчук Антон 
Миколайович 
13.30-13.40 Обговорення. Учасники семінару 
5. 13.40-13.50 Доповідь аспіранта IІІ-го року 
навчання 
Коцюба Роман 
Богданович 
13.50-14.00 Обговорення. Учасники семінару 
6. 14.00-14.10 Доповідь на тему: «Методика 
комп'ютерно орієнтованого оцінювання 
якості тестів з вищої математики для 
студентів технічних спеціальностей» 
Дудко Анна 
Федорівна 
14.10-14.20 Обговорення. Учасники семінару 
7. 14.20-14.30 Підведення підсумків семінару Яцишин Анна 
Володимирівна 
8. 14.30-14.40 Повідомлення «Про річну атестацію 
аспірантів і докторантів Інституту» 
Коваленко Валентина 
Володимирівна 
 
